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1Бюллетень новых поступлений
за август 2017 год
Физико-математические науки
1.  Математика.  Математический  анализ  [Электронный
ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  по  выполнению
курсовой работы для студентов специальности 1-40 04 01
"Информатика и технологии программирования" дневной
формы  обучения  /  составители:  Е.  З.  Авакян,  М.  В.
Задорожнюк, Е. А. Дегтярева ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Высшая  математика".  -
Гомель  :  ГГТУ,  2017.  -  19  с.  —  Режим  доступа:
https://elib.gstu.by.
УДК 517(075.8)                                               ББК 22.161я73
  ЭЧЗ 
2.  Оптика,  атомная  и  ядерная  физика  [Электронный
ресурс]  :  практикум  по  курсу  "Физика"  для  студентов
специальности  1-42  01  01  "Металлургическое
производство  и  материалообработка  (по  направлениям)"
дневной формы обучения / составители: П. С. Шаповалов,
И. И. Злотников, П. А. Хило ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Кафедра "Физика". - Гомель : ГГТУ,
2017. - 90 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 535 + 539(075.8)                                       ББК 22.38я73
  ЭЧЗ 
30. Техника и технические науки в целом
3. Инженерная графика [Электронный ресурс] : практикум
по одноименному курсу для студентов специальности 1-43
01 03 "Электроснабжение (по отраслям)" дневной формы
обучения / составители: О. М. Остриков, А. А. Рюмцев ;
  ЭЧЗ 
2Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Инженерная графика". - Гомель : ГГТУ, 2017. - 86 с. —
Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 774(075.8)                                          ББК 30.11я73
31. Энергетика
4.  Метрология,  стандартизация  и  информационно-
измерительная  техника  :  практикум  по  выполнению
лабораторных работ для студентов специальности 1-53 01
05  "Автоматизированные  электроприводы"  дневной  и
заочной  форм  обучения  /  Я.  О.  Шабловский  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Теоретические основы электротехники". - Гомель : ГГТУ,
2017. - 50 с. 
УДК 621.3.011.7(075.8)                                     ББК 31.211я73
   АБ1 17
   ЧЗ1 5
5.  Тепломассообмен  :  практикум  по  выполнению
лабораторных работ по одноименному курсу для студентов
специальностей  1-43  01  05  "Промышленная
теплоэнергетика" и 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация
энергооборудования  организаций"  дневной  и  заочной
форм обучения /  А. В. Овсянник, И. Н. Дружкин, Ю. А.
Степанишина  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Промышленная  теплоэнергетика  и
экология". - Гомель : ГГТУ, 2017. - 77 с. 
УДК 621.1.016.4(075.8)                                     ББК 31.312я73
  АБ1 17
  ЧЗ1 5
32. Радиоэлектроника
6.  Swift : разработка приложений в среде Xcode для iPhone
и  iPad с использованием iOS SDK / Дэвид Марк [и др.]. -
  ЧЗ1 2
3Москва [и др.] : Вильямс, 2017. - 808 с. 
УДК 004.354.4:004.738.5 + 004.42 + 004.43                ББК 32
7.  Оптимизация и продвижение для белорусских сайтов :
пособие  по  курсу  "Основы  продвижения  сайтов"  для
слушателей  специальности  переподготовки  1-40  01  74
"Web-дизайн  и  компьютерная  графика"  заочной  формы
обучения / Т. В. Тихоненко, В. Н. Леонова ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государст  венный технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Информатика". - Гомель : ГГТУ, 2017. - 83 с. 
УДК 004.738.52(075.8)                               ББК 32.973.202я73
  АБ1 19
  ЧЗ1 5
8.  Фримен, А.  ASP.NET Core MVC с примерами C# для
профессионалов  /  Адам  Фримен  ;  пер.  с  англ.  Ю.  Н.
Артеменко. - 6-е изд. - Москва [и др.] : Диалектика, 2017. -
991 с. 
УДК 004.738.5.057.3 + 004.43:004.42                           ББК 32
  ЧЗ1 2
9. Чан, У. Дж. Python: создание приложений / Уэсли Дж.
Чан ; пер. с англ. О. Л. Пелявского, К. А. Птицина. - 3-е
изд. - Москва [и др.] : Вильямс, 2016. - 808 с. - (Библиотека
профессионала).
УДК 004.738.5:004.42 + 004.438Python                       ББК 32
  ЧЗ1 2
33. Горное дело
10.  Буровые  и  тампонажные  растворы  :  пособие  по
одноименной дисциплине для слушателей специальности
переподготовки  1-51  02  71  "Разработка  и  эксплуатация
нефтяных  и  газовых  месторождений"  заочной  формы
обучения  /  Л.  К.  Бруй  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и  переподготовки  кадров,  Кафедра  "Разработка  и
  АБ1 38
  ЧЗ1 5
4эксплуатация  нефтяных  месторождений  и  транспорт
нефти". - Гомель : ГГТУ, 2017. - 99 с. 
УДК 622.24.063(075.8)                                      ББК 33.361я73
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
11.  Прикладная  механика  :  практикум  по  подготовке  к
тестированию по одноименной дисциплине для студентов
специальности  1-51  02  02  "Разработка  и  эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений"  дневной и  заочной
форм обучения / составители: В. М. Ткачев, Н. В. Акулов ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Техническая механика". - Гомель : ГГТУ, 2017. - 62 с.
 УДК 621.01:532.8(075.8)                                 ББК 34.412я73
  АБ1 17
   ЧЗ1 5
12.  Проектирование общего вида привода со стандартным
редуктором [Электронный ресурс] :  учебно-методическое
пособие  по  курсовому  проектированию  для  студентов
специальности 1-43 01 03 "Электроснабжение" и 1-43 01 05
"Промышленная  теплоэнергетика"  дневной  и  заочной
форм обучения / составители: С. И. Прач, Н. В. Прядко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Техническая механика". - Гомель : ГГТУ, 2017. - 32 с. —
Режим доступа: https://elib.gstu.by.
 УДК 621.81(075.8)                                              ББК 34.42я73
  ЭЧЗ 
35. Химическая технология. Химическое производство
13.  Проектирование, создание и эксплуатация подземных
хранилищ газа  :  практикум по  одноименному  курсу  для
слушателей  специальности  1-70  05  75  "Трубопроводный
транспорт,  хранение  и  реализация  нефтегазопродуктов"
  АБ1 38
  ЧЗ1 5
5заочной  формы  обучения  /  Т.  В.  Атвиновская  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра  "Разработка  и  эксплуатация  нефтяных
месторождений и транспорт нефти". - Гомель : ГГТУ, 2017.
- 34 с. 
УДК 622.691.24(075.8)                           ББК 35.514-309.5я73
51. Социальная медицина и организация
здравоохранения
14.  Возрождение.  От  реабилитации  к  устойчивому
развитию /  [разраб.  концепции :  В.  В.  Андриевич,  В.  Ф.
Николайчук ; ред. С. И. Молчан, В. Ф. Николайчук ; фото:
А.  Ковко  и  др.].  -  Минск  :  Беларуская  Энцыклапедыя,
2016. - 183 с. 
УДК [621.311.25:621.039 + 504.5:628.4.047](476) 
ББК 51.265
  СБО 1
60. Социальные науки в целом. Обществознание
15.  Белорусская  наука  в  условиях  модернизации:
социологический анализ / [М. И. Артюхин и др. ; науч. ред.
М. И. Артюхин] ; Национальная академия наук Беларуси,
Институт социологии. - Минск : Беларуская навука, 2015. -
325, [1] с. 
ББК 60.561.8
 ЧЗ1 1
63. История. Исторические науки
16.  Беларусь  =  Belarus  /  [складанне  В.  Р.  Мішчанкі  ;
рэдактары:  Л.  А.  Дзядзюля,  В.  Р.  Мішчанка,  І.  Л.
Смарговіч ; пераклад на англ. мову Н. П. Петрашкевіч, А.
М.  Марус,  В.  П.  Сонцаў ;  фота:  А.  Л.  Бабінец і  інш.].  -
Мінск : Міжнародны цэнтр культуры кнігі, 2014. - 159 с. -
(Краіны свету). 
  СБО 1
6ББК 63.3(4Беі)
17.  Беларусь  =  Belarus  :  гісторыя,  народнае  мастацтва,
архітэктура,  прырода,  Мінск /  [аўтар-складальнік,  мастак
Д. Раманюк ;  пераклад Г.  Скакун ;  рэдактар беларускага
тэксту Г. Рабянкова ; фота: В. Бараноўскі і інш.]. - Мінск :
Дзяніс Раманюк, 2013. - 47, [1] с. 
ББК 63.3(4Беі) + 26.89(4Беі)
  СБО 1
18. Беларусь приглашает = Belarus welcomes / [ред. А. В.
Волосач  ;  фото:  А.  П.  Дрибас,  А.  В.  Клещук,  А.  И.
Лосминский]. - Минск : Беларусь, 2017. - 71 с. 
ББК 63.3(4Беи) + 26.85(4Беи)
  СБО 1
19.  Вклад  белорусского  народа  в  Победу  в  Великой
Отечественной войне / [А. М. Литвин и др. ; редкол.: А. А.
Коваленя (гл.  ред.)  и  др.]  ;  Национальная академия наук
Беларуси, Институт истории. - Минск : Беларуская навука,
2015. - 493, [2] с. 
ББК 63.3(4Беи)622
  АХЛ 1
20.  Вялікае  Княства  Літоўскае:  палітыка,  эканоміка,
культура : зборнік навуковых артыкулаў / [укладальнік А.
А.  Скеп'ян  ;  рэдкалегія:  У.  Р.  Гусакоў  і  інш.]  ;
Нацыянальная  акадэмія  навук  Беларусі,  Інстытут
гісторыі. - Мінск : Беларуская навука, 2017. - 505 с.
ББК 63.3(4Беі)44
  ЧЗ1 1
21.  Гордость земли белорусской = Pride of the belarusian
land : [соотечественники, оставившие яркий след в истории
человечества...  /  составитель  С.  В.  Пешин].  -  Минск  :
Беларусь, 2015. - 58, [4] с. 
ББК 63.3(4Беи)-8
  СБО 1
22.   Регионы  Беларуси  :  энциклопедия.  В  7  т.  Т.  3,
Гомельская область. В 2 кн. Кн. 2 / Т. В. Белова (гл. ред.) [и
др.]. - 2013. - 507, [3] с. : ил.
ББК 63.3(4Беи)я2
  СБО 1
723.  Антонович,  И.  И.  Беларусь  в  глобальном  мире  :
диалектика становления и интеграции / И. И. Антонович. -
Минск : Книжный Дом, 2014. - 383 с. 
ББК 63.3(4Беи)
  ЧЗ1 1
24. Дождзікава, Р. Н. Асветнікі Беларусі : Мікола Гусоускі,
Сімяон Полацкі, Афанасій Філіповіч / Раіса Дождзікава. -
Мінск :  Беларуская Энцыклапедыя ім. П.  Броўкі,  2017. -
71, [1] с. - (Ганаруся табой, Беларусь!). 
ББК 63.3(4Беі)-8
   СБО 1
25.  Дубянецкі,  Э.  С.  Асветнікі  Беларусі  :  Ефрасіння
Полацкая,  Кірыла Тураўскі,  Францыск Скарына / Эдуард
Дубянецкі.  -  Мінск  :  Беларуская  Энцыклапедыя  ім.  П.
Броўкі, 2016. - 71, [1] с. - (Ганаруся табой, Беларусь!). 
ББК 63.3(4Беi)-8
  СБО 1
26. Дубянецкі, Э. С. Асветнікі Беларусі : Лаўрэнцій Зізаній,
Мялецій  Сматрыцкі,  Казімір  Лышчынскі  /  Эдуард
Дубянецкі.  -  Мінск  :  Беларуская  Энцыклапедыя  ім.  П.
Броўкі, 2017. - 63, [1] с. - (Ганаруся табой, Беларусь!). 
ББК 63.3(4Беi)-8
  СБО 1
27.  Дубянецкі,  Э.  С.  Асветнікі  Беларусі  :  Сымон Будны,
Васіль  Цяпінскі,  Іпацій  Пацей  /  Эдуард  Дубянецкі.  -
Мінск :  Беларуская Энцыклапедыя ім. П.  Броўкі,  2016. -
71 с. - (Ганаруся табой, Беларусь!). 
ББК 63.3(4Беі)-8
  СБО 1
28.  Рогалев,  А.  Ф.  Гомель  :  страницы  древней  истории,
формирование  улиц,  местные  тайны  и  загадки  /  А.  Ф.
Рогалев. - Гомель : Барк, 2014. - 246 с. 
ББК 63.3(4Беи) + 81.2Бел-316 + 26.89(4Беи)
  СБО 1
29. Суша, А. А. Франциск Скорина - человек мира / Алесь
Суша  ;  [научный  редактор  Л.  В.  Языкович].  -  Минск  :
Беларуская Энцыклапедыя им. П. Броўкі, 2016. - 300, [3] с.
 ББК 63.3(4Беи)-8 + 76.1 + 87.3(4Беи)5
  СБО 1
830. Цітоў, А. К. Геральдыка Беларусі : (ад пачаткаў ― да
канца  XX стагоддзя)  /  Анатоль  Цітоў.  -  2-е  выд.,  дап.  і
перапрац..  -  Мінск :  Мінская фабрыка каляровага  друку,
2010. - 139, [3] с. 
ББК 63.215(4Беі)
  СБО 1
31.  Цітоў,  А.  К.  Гербоўнік  беларускіх  гарадоў  (XVI  —
пачатак XX ст.) / Анатоль Цітоў. - Мінск : Беларусь, 2015. -
172, [3] с. 
ББК 63.215(4Беі)
  СБО 1
32. Шиманский, М. Н. Мы этой памяти верны : очерки /
Михаил  Шиманский.  -  Минск  :  Мастацкая  літаратура,
2014. - 269, [1] с., [16] л. ил. 
ББК 63.3(4Беи)622
  СБО 1
33.  Шпилевский,  П.  М.  Путешествие  по  Полесью  и
белорусскому  краю  /  П.  М.  Шпилевский.  -  Минск  :
Беларусь, 2016. - 271, [1] с. 
ББК 63.3(4Беи)
  ЧЗ1 1
65. Экономика. Экономические науки
34.   Интеллектуальный капитал и потенциал Республики
Беларусь / [Е. М. Бабосов и др. ; науч. ред. И. Я. Левяш]. -
Минск : Беларуская навука, 2015. - 386, [1] с. 
ББК 65.011.15 + 65.291.212.1 + 72.4(4Беи) + 87.00.04(4Беи)
  ЧЗ1 1
35.  Разработка экономической части дипломного проекта
[Электронный ресурс] :  учебно-методическое  пособие по
дипломному пректированию для студентов специальности
1-36  01  07  "Гидропневмосистемы  мобильных  и
технологических  машин"  дневной  и  заочной  форм
обучения  /  Т.  Г.  Фильчук  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и управление в
отраслях". - Гомель : ГГТУ, 2017. - 34 с. — Режим доступа:
https://elib.gstu.by.
  ЭЧЗ 
9УДК 338.45(075.8)                                        ББК 65.304.15я73
83. Литературоведение
36.  Купала  і  Колас,  вы  нас  гадавалі  :  дакументы  і
матэрыялы : У 2 кн. Кн. 2 : 1939-2009. Ч. 1 / укладальнікі:
В.  Дз.  Селяменеў,  В.  У.  Скалабан  ;  [рэдкалегія:  М.  І.
Мушынскі (галоўны рэдактар) і інш.]. - Мінск : Літаратура
і Мастацтва, 2011. - 381 с.
ББК 83.3(4Беі)
  АХЛ 1
37.  Купала  і  Колас,  вы  нас  гадавалі  :  дакументы  і
матэрыялы : У 2 кн. Кн. 2 : 1939-2009. Ч. 2 / укладальнікі:
В.  Дз.  Селяменеў,  В.  У.  Скалабан  ;  [рэдкалегія:  М.  І.
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